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（自主）夜間中学 セーフティネット 日本語教育 アウトリーチ SDGs（持続可
能な発展目標） 
1．義務教育未修了者のためのセーフティネット 
出入国在留管理庁による、2019 年度末の在留外国人数は 293 万人を超え、前年に比べ、
20 万人以上（7.4％）増加しており、とりわけ、東京都、愛知県、大阪府など、関東、東
海、近畿に集中し、上位 8 都府県だけで、66％を超える割合となっている（図 1 参照）。
公立中学校夜間学級（夜間中学）は、2020 年現在、全国で 33 校設置されているが、上記
の上位 7 都府県では、それぞれ、東京（8 校）、大阪（7 校）、神奈川（2 校）、埼玉（1 校）、
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（1985 年 3 月 29 日））。 
図 1 令和元年末現在における在留外国人数について 


















野での相互連携を図る」目的で、2002 年 12 月 24 日に、東京都墨田区と産学官連携に関






な支援の内容としては、年間を通じ、随時入学する JSL（Japanese as a Second Language）











ており、日本語指導が必要な児童生徒」を指す JSL 児童生徒が急増している（文部科学省 
平成 30 年） 6。「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成 30 年度）」
の結果について（2019 年 9 月 27 日公表）によると、2018 年（平成 30 年）時点の調査で









































と、2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災で、災害救助法が適用された 149 市・町・村
に住んでいた外国人は、法務省入国管理局保有の外国人登録記録から抽出した平成 23 年
（2011 年）3 月 31 日現在の数値 9 によれば、226,829 人に上っていた。令和元年（2019































び基本的計算能力を身に付けられるようにする。2018 年 7 月に Bertelsmann 
Stiftung（ベルテルスマン財団）と（SDSN（Sustainable Development Solutions 
Network））から発表された SDGs 達成世界ランキングにおいて、日本は 156 カ




表 1 SDGs の具体的目標（参照：国連開発計画駐日代表事務所） 
1  貧困をなくそう（No poverty） 
2  飢餓をゼロに（Zero hunger） 
3  すべての人に健康と福祉を（Good health and well-being） 
4  質の高い教育をみんなに（Quality education） 
5  ジェンダー平等を実現しよう（Gender equality） 
6  安全な水とトイレを世界中に（Clean water and sanitation） 
7  エネルギーをみんなに そしてクリーンに（Affordable and clean energy） 
8  働きがいも経済成長も（Decent work and economic growth） 
9  産業と技術革新の基盤をつくろう（Industry, innovation, infrastructure） 
10 人や国の不平等をなくそう（Reduced inequalities） 
11 住み続けられるまちづくりを（Sustainable cities and communities） 
12 つくる責任 つかう責任（Responsible consumption, production） 
13 気候変動に具体的な対策を（Climate action） 
14 海の豊かさを守ろう（Life below water） 
15 陸の豊かさも守ろう（Life on land） 
16 平和と公正をすべての人に（Peace, justice and strong institutions） 




















いただいた田中氏には、深く感謝する次第である。文部科学省によれば、2020 年 1 月末
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「埼玉に夜間中学を作る会」代表で、2020 年に設立 35 年を迎え、これまで 2 千人以上
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夜間中学での学びを保証するソフトインフラの整備の重要性は、2019 年 6 月 28 日に公布、
施行され、日本語教育の推進が、在留外国人が日常生活および社会生活を国民と共に円滑
に営むことができる環境の整備に資するための、「日本語教育の推進に関する法律（令和元
















 2 出入国在留管理庁「令和元年末現在における在留外国人数について」 
  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00003.html 
  （2020 年 4 月 13 日閲覧） 
 3 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/060810.pdf （2020年4月13日閲覧） 
 4 http://yakanchugaku.enyujuku.com/shiryou/unescogakushuuken.pdf （2020 年 4 月 28 日閲覧） 
 5 当該協定は、その後、2 回の延長を経て、2014 年で打ち切られた。 





 8 全国自主夜間中学 関係諸グループ一覧 2017 年 9 月現在 
  http://zenyachu.sakura.ne.jp/public_html/jishuyachu.html（2020 年 4 月 13 日閲覧） 
 9 東北地方太平洋沖地震災害救助法適用市町村（除く、東京都）の外国人登録者数 
  http://www.moj.go.jp/content/000071815.pdf（2020 年 4 月 13 日閲覧） 
10 国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所 
  https://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sdg/post-2015-development-agenda/goal-4.html
（2020 年 4 月 13 日閲覧） 
11 SDG Index and Dashboards Report 2018. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable 
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  https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/other/suishin_houritsu/1418260. 

















徒の受入状況等に関する調査（平成 30 年度）』 
文部科学省（2019）「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
の施行状況に関する議論のとりまとめ」 
  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2019/07/02/1418510.pdf 
  （閲覧日：2020 年 4 月 10 日） 
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